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ABSTRAK
Era Suswita, (2014) : Penerapan Model Pembelajaran Generatif untuk
Meningkatkan Motivasi Belajar Ilmu Pengetahuan
Sosial pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 007
Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya motivasi belajar siswa pada
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V Sekolah Dasar Negeri 007
Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Rumusan masalah pada
penelitian ini adalah apakah dengan penerapan model pembelajaran generatif
dapat meningkatkan motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa kelas V
Sekolah Dasar Negeri 007 Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar.
Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V tahun
pelajaran 2011-2012 dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang. Sedangkan objek
dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran generatif untuk
meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Sedangkan teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi,
dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan motivasi belajar siswa dari
sebelum tindakan, siklus I, dan siklus II. Pada sebelum tindakan hanya mencapai
rata-rata persentase 54,2%, setelah dilakukan tindakan perbaikan ternyata
motivasi belajar siswa meningkat pada siklus pertama mencapai 63,3% atau
motivasi belajar siswa masih tergolong “Cukup Tinggi” karena 63,3% berada
pada rentang 49-71%. Sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 79,2% atau
motivasi belajar siswa tergolong “Tinggi” karena 79,2,0% berada pada rentang
72-91%. Artinya keberhasilan siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang
telah ditetapkan, yaitu 75%. Besar peningkatan yang diperoleh dari siklus I ke
siklus II adalah 10,83%.
ABSTRACT
ERA SUSNITA (2014): The Implementation of Islamic Education
Teachers’ Job in Shaping Character Students at
State Junior High School 007 Padang Mutung
district Kampar Regency.
In accordance with the above title, then the purpose of this study was to
determine how the implementation of Islamic religious education teachers’ job in
forming students’ character in State Junior High School 07 Merbau Merbau
District of Kepulauan Meranti Regency, and the factors that affect the
implementation of duties of Islamic religious education teachers in shaping
character in State Junior High School 07 Merbau Merbau District of Kepulauan
Meranti Regency.
To get the data in the field, the writer used the technique of observation,
questionnaires and interviews as endorsers. Writer uses data from observations to
obtain data on the implementation of duties of Islamic religious education teacher
at State Junior High School 07 Merbau Merbau District of Kepulauan Meranti
Regency. While the data from the questionnaires and interviews authors use to
obtain data on the factors that influence it.
After the writer obtained the data in the field, then the next step is to
analyze data obtained through observation, questionnaire and interview. The
technique that writer uses the descriptive analysis techniques and qualitative
percentages presented in the form of words.
Based on the data that writer collected as well as completed by analysis it
can be concluded that the implementation of Islamic religious education teachers’
job in shaping the character of Junior High School students 07 Merbau Merbau
District of Kepulauan Meranti Regency categorized quite good, the percentage is
between 61% -80% at 75% then factor affect the application of duties of Islamic
religious education teachers in shaping the character is a factor of awareness,
motivation and facility factors.
ملخص
تنفیذ وظائف مدرسي التربیة الإسلامیة في تنمیة شخصیة (:4102)ایرا سوسویتا
میرباو 70الطلاب بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
كمبار.بمركز میرباو منطقة 
طبقا للعنوان السابق و تھدف الدراسة لمعرفة كیف تنفیذ وظائف مدرسي التربیة 
میرباو 70الأولى الحكومیة الإسلامیة في تنمیة شخصیة الطلاب بالمدرسة المتوسطة 
بمركز میرباو منطقة كیفولاوان میرانتي و العوامل التي تؤثر تنفیذ وظائف مدرسي 
70التربیة الإسلامیة في تنمیة شخصیة الطلاب بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
میرباو بمركز میرباو منطقة كیفولاوان میرانتي.
یة الملاحظة، الاستبیان و المقابلة. كانت لنیل البیانات استخدمت الباحثة تقن
البیانات من الملاحظة استخدمتھا الباحثة لنیل البیانات عن وظائف مدرسي التربیة 
میرباو بمركز میرباو منطقة 70الإسلامیة بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
باحثة لنیل البیانات كیفولاوان میرانتي. ثم البیانات من الاستبیان و المقابلة استخدمتھا ال
عن العوامل التي تؤثرھا.
بعد نیل البیانات في المیدان،ثم تحلیل البیانات استخدمت الباحثة تحلیلا وصفیا 
مع النسبة المئویة و النوعیة على شكل الكلمات.
بناء على تحلیل البیانات استنبطت الباحثة أن تنفیذ وظائف مدرسي التربیة 
میرباو 70ة الطلاب بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة الإسلامیة في تنمیة شخصی
بمركز میرباو منطقة كیفولاوان میرانتي على المستوى مقبول، و كانت نسبتھا في 
في المائة ثم العوامل التي تؤثر تنفیذ 57في المائة أو 08-في المائة16الفاصلة 
و الدوافع ثم الوسائل. وظائف مدرسي التربیة الإسلامیة في تنمیة شخصیة ھي الوعي
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